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?????? ???????????? ????? ???????
2001 4,102 788 1,039 6,374
2002 4,026 753 1,029 6,363
2003 4,102 748 1,078 6,596
2004 4,496 799 1,177 5,391
2005 4,910 850 1,431 5,348






























































??? ??? ??? ??? ??? ???
1993 2,100 777 1,323 810 178 632
1998 2,303 797 1,506 834 200 635
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??? 0.536 0.551 0.015
??? ??? 0.526 0.543 0.017
??? 0.478 0.483 0.005
??? 0.452 0.431 -0.021
??? ??? 0.439 0.414 -0.025
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